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Plan de Trabajo de Biblioteca Escolar 
Título: Plan de Trabajo de Biblioteca Escolar.. Target: Primaria. Asignatura: Lengua Castellana. Autor: Beatriz 
Rodríguez Gutiérrez, Maestra en Educación Primaria, Maestra de Audición y Lenguaje. 
 
1. JUSTIFICACIÓN 
Con el fin de continuar con la promoción de la lectura en este colegio y dada la peculiaridad como hemos 
dicho en proyectos anteriores de estar repartidos en tres edificios diferentes, el claustro decidió que fuese un 
equipo de maestros quién dinamizara la biblioteca y diera un nuevo impulso a la existente.  
2. OBJETIVOS 
 Promover la lectura en la escuela como fuente de aprendizaje, de información y de placer. 
 Leer como técnica instrumental para el éxito escolar en las diferentes materias curricular. 
 Leer como medio de adquisición de actitudes y valores personales y sociales. 
 Fomentar el uso de la biblioteca a través de la Nuevas Tecnologías de la Información en la creación de un 
blog de la Biblioteca. 
3. ACTUACIONES PARA MEJORAR LOS FONDOS Y SU GESTIÓN 
La gestión de los fondos de la biblioteca consideramos que es la correcta al ser utilizado el programa ABIES 
para la misma, programa que consideramos idóneo para dicha función, así mismo consideramos un objetivo 
fundamental el dedicar una parte del presupuesto al aumento de los fondos bibliográficos especialmente los 
dedicados a padres/madres y profesorado. 
4. ORGANIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA (HORARIOS, PRESUPUESTOS, EQUIPO DE APOYO, ETC.…) 
Durante el horario lectivo se prevé tener acceso a ella por parte de todo el profesorado y fundamentalmente 
durante el tiempo dedicado a las clases del Área del Lenguaje, también durante los recreos y al terminar la 
jornada escolar y de una manera fija todas las tardes de lunes a jueves. 
5. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA 
Las actividades para este curso se desarrollarán por meses: 
 Octubre, normas de la biblioteca, decoración… 
 Noviembre, tradición popular (adivinanzas, trabalenguas, cuentos y leyenda). 
 Diciembre, tradición literaria (cuentos de navidad, villancicos, poesías). 
 Enero, Medios de comunicación (periódico, revistas, radio). 
 Febrero, Género epistolar (cartas, redacción entre alumnos/as). 
 Marzo, Teatro (conocer elementos, personajes, decorado). 
 Abril, Cuentos (clásicos, de tradición). 
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 Mayo, Cómic (características, cómic clásico y moderno). 
 Junio, Juegos (crucigrama, sopa de letras, juego de palabras). 
6. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE USUARIOS Y FOMENTO DE LAS HABILIDADES PARA USAR LA 
INFORMACIÓN 
Lectura diaria diferente, silenciosa, comprensiva, expresiva. 
Actividades: 
 Decorar la biblioteca con motivos sugerentes para los niños/as. 
 Proporcionar información de cómo consultar los recursos. 
 Fomentar las actividades propuestas. 
 Realizaremos el mantenimiento del catálogo de libros, de los lectores y del resto de recursos a través del 
programa informático para la gestión de las bibliotecas escolares ABIES. 
7. INICIATIVAS PARA INCORPORAR LA BIBLIOTECA EN LOS DOCUMENTOS DEL CENTRO 
El uso de la lectura como técnica instrumental para las diferentes áreas del currículo se considera 
fundamental en este proyecto es por ello que se tratará de dedicar, fundamentalmente el lenguaje como 
indicamos en otro apartado, parte del tiempo de cada área a la lectura. 
8. DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN (PUBLICACIÓN DE REVISTAS, BOLETINES DE NOVEDADES Y ACTIVIDADES 
GUÍA DE LECTURA, ETC.) 
Se elaborarán guías de lecturas dirigidas fundamentalmente a los alumnos/as, así mismo se hará extensiva la 
información a los padres/madres y a miembros del AMPA del colegio. 
9. ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, DE MINORÍAS ÉTNICAS O 
CULTURALES Y DE COMPENSACIÓN SOCIAL 
Los alumnos/as que tienen una necesidad de atención especial accederán en las mismas condiciones de los 
demás no estableciendo ninguna diferencia teniendo en cuenta la necesidad de bajar los objetivos de estos 
alumnos/as según sus competencias curriculares. 
Las actividades que realizarán serán entre otras: ortografía básicas, semejanzas, sinónimas, anónimos, 
frases, palabras diferentes, comprensión lectora, adivinanzas, rimas. 
10. EVALUACIÓN (PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO, INSTRUMENTOS E INDICADORES UTILIZADOS) 
Los instrumentos que se arbitrarán serán los siguientes:  
Observación y registro de los procesos y de los resultados obtenidos en fichas consensuadas por el equipo 
que evalúa.  
Encuestas y cuestionarios.  
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Auto -evaluación.  
Evaluación de los recursos.  
Esta evaluación tendrá un carácter continuo, anotándose los datos tras cualquier actividad. Partirá de una 
exploración de los conocimientos previos del alumnado y de conocer los recursos con los que se cuenta. Con 
los datos obtenidos se asumirán las modificaciones oportunas para los siguientes cursos.  ● 
Bibliografía 
Blog de Biblioteca. "http://bibliocentro.wordpress.com/"  
Proyecto de Lectura para Biblioteca.  "http://www.plec.es/"  
LEEX. Ley de Educación Extremeña. 
 
 
